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SYA~~S ... ISHAK Ismail menunjukkan isyarat bagus selepas menerima Ijazah Sarjana
Komumkasl Korporat pada Konvokesyen Universiti Putra Malaysia, Serdang, semalam.
- Gambar HAYAT SUEET
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KUALA LUMPUR 19Okt. -
Iltizam untuk menjadiidola
kepadalimaanaknyamemba-
karsemangatseorangpeman-
duteksi,IshakIsmail,56,un-
tukmeneruskanpelajaranse-
hinggakeperingkatijazahsa-
ljana.
Hari ini, impiannya itu
menjadi kenyataanapabila
beliaumenerimaijazahSaIja-
naKomunikasiKorporatdari
Universiti Putra Malaysia
(UPM), SerdangpadaMajlis
KonvokesyenUPM Ke-32 di
sini.
SemangatIshakuntukme-
nimba ilmu terus menyala
danselama13tahunmeman-
dli teksidi sekitarShahAlam,
beliausentiasaberfikiruntuk
mengisisetiapmasaterluang
denganperkarayangberfae-
dah.
"Sayasedarperingkatusia
sayaagaktuaberbandingma-
hasiswalain tetapiberbekal-
kankelulusanSijil TinggiPe-
lajaranMalaysia(STPM), sa-
yanekadsambungbelajarpe-
ringkat ijazah pada tahun
2002," katanyaketika dite-
mui selepasmajIis konvo-
kesyenitu di sini hari ini.
Sebaiksahajamenamatkan
pengajian ijazah dalam bi-
dangkomunikasidua tahun
lepas, datuk kepada tiga
orang cucu ini meneruskan
pengajiankeperingkatSaIja-
naKomunikasiKorporat. .
Kejayaanhari ini, katanya,
adalahberkatdoadan soko-
ngan moral yang diberikan
olehisteridankeluarga.
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. Justeru, jelasnya,pengorba-
nan keluarganyaitu tidak akan
dipersia-siakankerana selepas
ini,beliautidaklagiakanmenja-
di pemanduteksi.
"Cukuplah'selama13tahunsa-
yajadi pemanduteksi.Sayama-
hu mengubahkehidupankami
sekeluarga.
"Cuma kenanganmanis se-
panjangmenjadipemanduteksi
tidakakandilupakankeranase-
waktu menunggupenumpang,
itulahmasanyasayamentelaah,"
katanyayangbelajarselamadua
jam setiaphari.
Beliauberkata,tiga daripada
limaoranganaknyakini beIjaya
menjejakkankakikemenaraga-
ding.
Menurutnya, berbekalkan
ijazah saIjana yang ada di ta-
ngannyaitu,beliaubersediaun-
tuk menjadipensyarahsambi-
Ian jika ditawarkan oleh ma-
na-mana institusi pengajian
tinggi.
